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Dalam era globalisasi saat ini jumlah pengguna internet sangatlah besar 
dan semakin berkembang dengan pesat, terutama di negara Indonesia. 
Perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia. 
Transaksi jual beli di era moderen saat ini tidak hanya dengan bertatap muka, 
namun dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan bermodalkan 
smartphone dan internet. Teknologi internet seperti aplikasi atau website semakin 
memberikan kemudahan dalam aktifitas berbelanja. Kemudahan ini menjadikan 
segala sesuatu menjadi efektif dan efisien sehingga dapat menunjang pekerjaan 
manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Persepsi 
Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Perilaku 
Melalui Keterbukaan dan Self Efficacy Konsumen Pada Sociolla.com. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, 
Persepsi Kemudahan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Perilaku Melalui 
Keterbukaan dan Kemampuan melakukan Sesuatu Konsumen Pada Sociolla.com 
di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 143 responden. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis SEM dengan program LISREL. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Kegunaan dan Persepsi 
Kemudahan berpengaruh signifikan terhadap Minat Perilaku. Kepercayaan yang 
tidak signifikan terhadap Minat Perilaku. Persepsi Kegunaan dan Persepsi 
kemudahan signifikan terhadap Keterbukaan. Kepercayaan signifikan terhadap 
Kemampuan melakukan sesuatu, dan Persepsi Kemudahan yang tidak signifikan 
terhadap Kemampuan melakukan sesuatu. 
 
Kata Kunci: Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepercayaan, Minat 
























In the current era of globalization, the number of internet users is very 
large and is growing rapidly, especially in Indonesia. The development of the 
interner also influenced the development of the world economy. Buy and sell 
transactions in the modern era today are not only face to face, but can be done 
anywhere and anytime by using smartphone and internet. Internet technologies 
such as applications or websites provide convenience in shopping activities. This 
convenience makes everything more effective and efficient, si it supports human 
work. The purpose of this study is to determine the effect of preception of use, 
preception of ease, and trust in behavioral interests through opennes and the 
ability to do something at Sociolla.com. 
This research is to analyze the Impact of Perceived Usefulness, Perceived 
Ease of Use, and Trust to Intention to Use through Openness and Self Efficacy at 
Sociolla.com in Surabaya.This research uses quantitative methods and the data 
used in this study is primary data. The number of samples used in this study were 
143 respondents. The analysis technique used is SEM analysis with the LISREL 
program. 
The results of this research indicate that Perceived Uselfuness and Per 
Perceived Ease of Use are significant for Intention to Use. Trust is not significant 
for Intention to Use. Perceived Uselfuness and Per Perceived Ease of Use are 
significant for Openness. Trust are significant for Self Efficacy, and Perceived 
Ease of use are not significant for Self Efficacy. 
 
Keywords: Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Trust, Intention to 
Use, Openness, Self Efficacy 
  
